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VÄ 1971:10
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA KESÄKUULTA 1971 
FÖRHANDSUPPGIFTERNA OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN FRAN JUNI ,1971
Tiedot perustuvat väestörek istereiden  lähettäm iin ilm o ituksiin . Ennakkotiedot laske­
taan ilmoituskuukauden mukaan. Näin o llen  n iissä  on jonkin verran e d e llis te n  kuukau­
sien tapauksia varsinkin syntyneiden ja  pohjoismaisen muuttoliikkeen kohdalla. Toisaal^ 
ta n iis tä  puuttuu tapauksia, jo is ta  ilm oitukset tu levat vasta myöhemmin. S iirto la isu u s 
den kohdalla saattaa o l la  vuosiakin vanhoja tapauksia, jo tka  nyt vasta ovat tu lle e t  
i lm i.
Uppgifterna baserar s ig  pä anmälningar frän befo lkn ingsregistren . Förhandsuppgifterna 
beräknas e f t e r  den mänad uppgifterna har lämnats. Sälunda innehaller uppgifterna i  
nägon män f a l l  frän tid iga re  mänader, s p e c ie l lt  i  fräga om antalet födda ooh den nor- 
diska fly ttn in g s rö re ls en . A andra sidan säknäs sädana f a l l  om v ilk a  u ppg ifter fas fö rs t  
senare. När det g ä lle r  em igration kän anmälningarna av.se f le r e  är gamla f a l l ,  v ilk a  nu 
fö rs t  kömmit t i l i  kännedom.
Kuu­
kausi
Koko maa - Hela r iket Kaup. ja  k la t ! 
Städ. 0 . köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Mänad vrk .
1971 kohti 1970 1971 1970 1971 1970per
dygn
Solmitut avio liitlo t-Ingängna äktenskap
I 1 905 61 1 842 1 269 1 156 634 686 '
I I 1 755 63 1 871 1 076 1 158 677 715
I I I 1 759 56 2 745 1 082 1 600 657 1 145
IV 2 631 88 1 871 1 63O 1 182 : 1 001 689
V 5 239 104 3 616 1 878 2 199 • 1 361 1 417
VI 4 597 155 5 116 2 652 2 855 i 1 945 2 265
I-V I .. „15 862 - 88 17 061 9 587 10 148 6 275 6 915 1
Elävänä syntyneet ^Levande födda
I 4 867 157 4 807 2 751 2 654 2 116 2 155
I I 4 190 150 4 163 2 419 2 595 1 771 1 770
I I I 4 555 147 5 697 2 501 5 1Ö0 2 054 2 597
IV 5 660 189 5 514 5 235 5 149 2 425 2 565 $
V 5 563 179 6 129 2 99O 5 458 2 575 2 671
VI 5 257 175 5 683 2 988 2 991 2 269 2 692 0-vuotiaat
I-V I 30 092 166 51 995 16 884 17 745 15 208 14 248 0-äringar
Kuolleet - Döda 1971 1970
I 5 839 124 4 632 1 755 2 101 2 086 2 551 62 103
II. 5 551 120 5 552 1 559 1 646 1 812 1 906 51 66
I I I 5 755 121 5 501 1 697 1 598 2 056 1 903 70 68
IV 5 745 125 5 683 1 747 1 758 1 998 1 945 68 85
V 5 966 128 5 710 1 761 1 667 2 205 2 045 64 70
VI 5 785 126 3 608 1 768 1 688 2 015 1 920 55 71
I-V I 22 457 124 22 686 10 265 10 438 12 172 12 2 ¿8 370 A61
i
Í2 Ó 6 3 -7 1 /PV— 70/3514 J A K A J A :
D I S T R I B U T Ö R :
Valtion painatuskeskus, -Annankatu 44, Helsinki 10.-Puhelin 90-645121/275 .. .  
Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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Kuukausi .
■ Mänad"” ...........
! . . .
I Syntyneiden enemmyys 
| (syn tyneet-kuölleet)
;N a tiv ite tsöversk ott 
(födda-döda)
N ettos iirto la isu u s^ ) /
In fly ttn in gsöver- 
sko tt1' 1 /
Väkiluvun 
Folkmängds
Luku 
An ta i
muutos
förändring
/ 2) 0/00 '
I 1 028 - 1 799 - 771 - 1,9
I I 839 - 1 459 620 - 1,7
I I I 802 - 1 020 218 ' - O« 5
rv 1 915 - 378 + 1 537 + 4,0
V 1 597 + 564 ■ + 2 161 + , 5,4
VI t 474 522 + 1 996 + 5,2
I-V I. 7 655 - 3 570 . + 4 085 +/ 1 *8
OVäkiluku
Folkmängd1 ) 30. 6.1971 4 683'000
/
1 ) Suomen ja  muiden Pohjoismaiden vä lisen  muuton osuus seuraavalla s iv u lla -  
Andelen av fly ttn ir igs rö re lsen  me.llan Finland och övriga Nordiska länder 
framgär av tab. pä fö ljande sida.
2) Vuotta k o h ti.laskien  keskiväkiluvusta - Beräknad per är per medelfolkmängd
■ ' ' ‘ r*-' -
3) Väkiluvun perustana on vuoden i 960 väestölaskennassa saatu väkiluku, johon 
on vu os ittä in  ja  kuukausittain l is ä t ty  väestörek isteriviranom aisten  ilm o it 
tamat väestönmuutokset. P u u tte e llis is ta  s iir to la isu u s tie d o is ta  johtuen 
laskettu  väkiluku ori l i ia n  korkea-- Gründen fö r  folkmängden utgörs av den 
folkmängd som erhö lls  i  folkräkningen är I 96Q0 T i l i  denna folkmängd har 
ä rlig en  och mänatligen adderats de av befolkningsregistermyndigheterna 
angivna befolkningsförändringarna. Pä grund av de b r is t fä l l ig a  uppgifterna 
om'emigratiönen är den beräknade folkmängden fö r  sto r.
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